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Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui tingkah laku rusa Timor betina 
selama satu siklus estrus dan mengetahui pengaruh suplementasi mineral seng (Zn), 
Selenium (Se) dan Magnesium (Mg) terhadap tingkah laku rusa Timor betina selama siklus 
estrus. Materi yang digunakan adalah rusa Timor (Cervus timorensis) betina sebanyak 10 
ekor, poel 2 dan BCS 2, 5-3, 25 dengan kriteria penampilan fisik sehat dan sudah pernah 
partus. Perlakuan yang diterapkan adalah T0 (kontrol) tanpa suplementasi mineral, dan T1 …
  Artikel terkait  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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